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Ɉɞɧɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ  ɞɪɟɜɟɫɧɨ
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Ⱦɋɬɉ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26%ɢɥɢɈɋɉ
ɉɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭȾɋɬɉɩɟɪɜɵɣɰɟɯɜɊɨɫɫɢɢɛɵɥɡɚɩɭɳɟɧɜɝ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɥɢɬɈɋɉɧɚɱɚɥɨɫɶɬɨɥɶɤɨɜɝɊɵɧɨɤɩɥɢɬɈɋɉɜɟɫɶɦɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɛɟɡ
ɭɫɥɨɜɧɨɝɨɢɦɩɨɪɬɚɤɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɉɟɪɜɚɹɈɋɉɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
ɛɵɥɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɜɝɜɄɚɧɚɞɟ
ɈɛɴɟɦɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɊɨɫɫɢɢɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɯɩɥɢɬ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ɤɪɚɬɧɨɝɨɪɨɫɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɥɢɬɈɫɬɚɸɳɚɹɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɥɟɫɨɫɟɤɢ ɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɥɟɫɨɫɟɱ
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ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ
ɩɥɢɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɪɵɧɤɚɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɢɦɩɨɪɬɚɩɥɢɬ
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
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ɞɪɟɜɟɫɧɨɣɫɬɪɭɠɤɢȼɈɋɉɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɪɟɜɟɫɧɭɸɫɬɪɭɠɤɭɜɜɢɞɟɬɨɧɤɢɯ
ɳɟɩɨɤ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɞɥɢɧɚ ɨɬ  ɞɨ  ɦɦɲɢɪɢɧɚ  ± ɦɦ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɬɨɥɳɢɧɚ ɨɬ  ɞɨ  ɦɦ ɋɬɪɭɠɤɚ ɜ ɫɥɨɹɯ ɷɬɢɯ ɩɥɢɬ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ± ɩɪɨɞɨɥɶɧɭɸ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ± ɩɨɩɟɪɟɱɧɭɸ
ɫɬɪɭɠɤɚɦɟɥɤɨɣɮɪɚɤɰɢɢȼȾɋɬɉɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɥɨɫɤɚɹ ɢɥɢɢɝɨɥɶɱɚɬɚɹ
ɫɬɪɭɠɤɚɞɥɢɧɨɣɞɨɦɦɲɢɪɢɧɨɣɞɨɦɦɢɬɨɥɳɢɧɨɣɞɨɦɦɉɪɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɢɤɨɜɪɚȾɋɬɉɫɬɪɭɠɤɭɧɟɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɬɪɭɠɤɢ Ɉɋɉ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɪɟɜɧɚ ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɩɢɥɢɜɚɸɬ ɧɚ ɤɭɫɤɢ
ɞɥɢɧɨɣ   ɫɦ Ɂɚɬɟɦɥɢɛɨ ɫɬɪɨɝɚɸɬɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɫɬɚɧɤɟɩɨɥɭɱɚɹ
ɞɥɢɧɧɭɸɫɬɪɭɠɤɭɥɢɛɨɪɚɫɩɢɥɢɜɚɸɬɧɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɫɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɞɢɫɤɨɜ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɞɢɫɤɚɦɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɨɥɳɢɧɟɫɬɪɭɠɤɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɢɞɪɭɝɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣɛɪɟɜɧɚɛɟɡɪɚɫɩɢɥɢɜɚ
ɧɢɹɩɨɞɚɸɬɬɨɪɰɚɦɢɤɫɬɚɧɤɭɝɞɟɢɯɫɬɪɨɝɚɟɬɛɨɥɶɲɨɣɜɚɥɫɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵ
ɦɢ ɧɚ ɧɟɦ ɧɨɠɚɦɢ ɉɪɢɱɟɦ ɧɨɠɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɲɢɪɢɧɭɫɬɪɭɠɤɢɜ±ɦɦȾɥɹɬɚɤɨɝɨɫɩɨɫɨɛɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɬɪɭɠɤɢɩɨɞ
ɯɨɞɹɬɥɢɲɶɞɪɟɜɟɫɧɵɟɨɛɪɟɡɤɢɢɛɪɟɜɧɚɧɟɛɨɥɶɲɨɣɬɨɥɳɢɧɵ
Ɇɟɬɨɞɫɬɪɨɝɚɧɢɹɛɨɥɟɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣɧɨɫɬɪɭɠɤɚɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɯɭɞɲɟɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɢɡɡɚɪɜɚɧɵɯɤɪɚɟɜɨɞɧɚɤɨɦɟɬɨɞɪɚɫɩɢɥɢɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɭɩɚɟɬɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡȾɋɬɉɢɈɋɉɜɵɩɭɫɤɚɸɬ
ɜɜɢɞɟɥɢɫɬɨɜɢɥɢɩɥɢɬɪɚɡɧɨɣɬɨɥɳɢɧɵɢɪɚɡɦɟɪɨɜɦɚɪɨɤ
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Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɵɛɪɚɥɢ ɩɥɢɬɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ȾɋɬɉɉɢɈɋɉɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦ>@ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɫɬɢɤɚɩɥɢɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ
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